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Amb et present número, reprenem sempre dins el seu camp científic, 
ta publicació del nostre B U T L L E T Í i d'inspirar-se constantment en et 
ARQUEOLÒGIC, per causes diverses més profond sentit humà i ètnic 
interrompuda desde el segon se- del nostre propi solar i de ta enti-
mestre de 1927 ençà, lat de la qual és portaveu. 
Dins aquest volum tercer (IIIa Esvaïdes ja, grat sia a Déu, 
època), que tanquem amb el pre- aquelles tenebrívoles causes, al-
sent B U T L L E T Í , hi son inclosos els tres d'ordre particular i personal 
sis números d'aquesta publicació d'aquesta direcció, han seguit man-
(n.° 30 al 35), que foren banal- tenint inactiva, ben apesar nostre, 
ment inttomisats pel govern de la eixa publicació nostrada, la qual 
Dictadura, en els quals hi estan esperem, amb la benvotença de tots, 
patents les arbitràries i inversem- tornar a posar aviat al corrent, 
btants imposicions de què fou ob- en marxa seguida, 
jecte, apesar d'haver-se cenyit N. DE LA D. 
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